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I 
摘  要 
近年来,随着我国毕业大学生的人数剧增，大大加剧了人才市场的竞争，其
就业形势一年比一年严峻。然而高校里面专职服务于毕业生就业工作的人才极其
偏少，为了高校毕业生就业工作的顺利开展，对能够适应高校实际情况的高校毕
业生就业管理系统的开发与完善就显得尤其重要和迫在眉睫。 
本论文在调研了目前高校毕业生就业信息管理系统的发展现状及存在的问
题，分析对比了各种系统开发技术，探索性的以目前最成熟稳定的分层技术，
ASP.Net，Web Services，ORM 等成熟的企业级的 SOA 技术实现系统。在系统开
发与实现过程当中遇到了后台管理平台、多数据库访问、毕业生就业信息处理流
程、系统维护和持续开发等问题。为了实现这些目标与克服开发过程遇到的困难,
我们做了以下 4 个工作：1、深入调研了高校就业管理服务平台的实际需求，对
比分析后了解到现有系统的存在的不足，规划了本系统的整体框架。2、对相关
的系统开发技术进行分析比较后，选择了 Dotnet 这种开发平台，它能够以最稳
定最大兼容性扩展性的实现校园数字化建设的技术需求。3、对高校就业管理系
统进行总体的设计与构架，选择成熟面向对象模型 UML 的技术设计出实体联系
图、主要功能模块和整体的框架图。4、采用了 ASP.net 多层开发技术来开发高
校就业管理系统，充分利用了 Dotnet 的大量成熟的组件快速的开发出稳定成熟
的系统。 
本论文使用 UML 建模语言对系统的需求分析、用户角色的划分；细致地说明
了系统总体设计框架、数据库模型、物理结构和安全解决方案，并阐述系统的三
层设计。 
 
关键词：就业信息管理；三层结构；用例分析 
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Abstract 
II 
Abstract 
In recent years, with the rapid increase in the number of graduate students has 
greatly increased competition in the job market, the employment situation is grim year 
after year. However, full-time service in the universities which graduates work 
extremely too few people, in order to successfully carry out the employment of 
college graduates, and to be able to adapt to the actual conditions of employment of 
college graduates of University management system development and improvement is 
especially important and urgent. 
This investigates the current development status of college graduates 
employment information management systems and problems, analyzing and 
comparing the various systems development technology, exploratory to the most 
mature and stable layering technology, ASP.Net, Web Services, ORM and other 
mature enterprise-class SOA technology systems. In the system development and 
implementation process we met backstage management platform, multi-database 
access, graduate employment information processing, system maintenance and 
continued development and other issues. To achieve these goals and to overcome the 
difficulties encountered in the development process, we have done the following four 
tasks: 1.in-depth investigation of the actual demand for university graduates in 
management services platform, understand the shortcomings of the existing system of 
post-comparative analysis, planning the overall framework of the system. 2.after the 
development of technology related systems analysis and comparison, select the 
Dotnet this development platform, which can achieve the most stable digital campus 
construction technology needs for maximum compatibility scalability. 3.the 
employment of university management system overall design and architecture, 
object-oriented model to select mature technical design UML diagram entities 
associated with the main function modules and the overall framework of the plan. 4. 
Using the ASP.net development technology to develop multi-university employment 
management system, full use of the large number of mature components Dotnet the 
rapid development of stable, mature system. 
In this paper, the use of UML modeling language needs analysis of the system, 
divided user roles; detailed description of the system design framework, the database 
model, the physical structure and security solutions, and described the system of 
three-tier design. 
 
Keywords: Employment Information Management; Three Layers of Structure; 
Analyze Example 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
就业率是体现社会和谐非常重要的一个指标，提高高校毕业生就业率是提高
整个社会就业率的一个极其重要的部分，是关系到我国高校高等教育事业的协
调、健康、持续发展，是关系社会稳定、经济建设和人民生活水平的根本利益。
高校毕业生能否充分合理就业己经成为高校改革、发展和稳定的一件大事，是衡
量办学水平的重要指标，就业质量的好坏直接关系到学校社会声誉，关系到高校
生存与发展。全国高校就业工作改革以来，就业工作不断地发展变化，就业方式
灵活并呈现多样化的特点。各高校要适应当前的就业形势，力求构建一个符合高
校就业工作需求并具备本校特色的就业信息管理系统，与高校就业工作的有效开
展相适应。在些年来国家教育部在对各大高校高职院校的评估中，高校毕业生就
业率、高校毕业生就业管理系统的完善就是评估的重要指标。 
近年来，高等院校快速的发展，每年毕业生人数不断攀升，现在大多数高校
内部现有的就业管理手段与模式已不太能满足现在的就业形势的需要了。现存的
高校就业管理旧模式存在的主要问题如下：1、信息流通渠道不够畅通；2、数据
处理不到位；3、在求职和招聘过程中,容易造成高校与用人单位关于毕业生信息
不一致，甚至信息流失严重。 
高校应届毕业生最后一学期或最后一学年基本在外地实习，学生手机号码经
常变动，辅导员联系不便，给学生信息采集及发布就业信息工作带来很大的信息
流失问题，还有在信息采集过程中由于数据量大，集中起来人工输入很容易产生
错误，造成数据上报工作的延迟。 
随着计算机电脑技术的应用快速发展和互联网技术在高校中的普遍使用，为
高校传统的毕业生就业管理模式提供了新思路。为了将我校学生就业信息信息
化，实现学生能在异地方便的录入，编辑自己的就业信息；教师根据数据分析学
生就业情况，统计就业率，导出学生信息，减少集中录入造成的差错。在此开发
符合高校毕业生就业信息管理系统，才能更好的适应现阶段就业工作要求，提高
工作效率，为毕业生与用人单位搭建相互交流的网络平台。 
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1.2国内外研究现状 
过去，我国还处于计划经济时期的时候，高校院校的毕业生的就业主要形式
是包分配包就业，其具有计划性与强制性的特点。改革开放以来，由于我国特色
社会主义的建设和市场经济的逐步放开，高校毕业生的包分配包就业制度与市场
经济的需求格格不入，因此这种包分配包就业的制度的逐步被取消，除了一些特
别领域的毕业生(部分尖端学科、军事学校等)外，现在绝大部分高校院校的毕业
生都需要自己在市场上自行择业自行寻职。这些新形势下的现状给高校提出了崭
新的重要的工作内容：其毕业生的就业管理和择业指导。 
国外也面临高校毕业生就业的同样问题，因此在2002年6月俄罗斯教育部发
布了《 关于在教育部下属高校建立高校毕业生工作安置和就业信息系统的法
令》 ，跨部门建设毕业生的信息分配系统(РИС)以解决青年专家就业的问题。
及至2003年9月份，在俄罗斯的教育部所属的332所高校中，有251所高校已经在
本校内部设立毕业生信息分配系统支持高校毕业生就业。 
俄罗斯高校毕业生的信息分配系统是由高校院校内部的毕业生就业促进中
心机构的服务器系统互相联网形成的网络，信息分配系统(РИС)分成三个层
次：中央服务系统、地区服务系统、职业教育机构(高校)服务系统。中央服务系
统放在俄罗斯教育部内部，中央服务系统还设置一个镜像系统用于双系统热备，
其位于俄罗斯鲍曼国立工业大学内部，两个地方的系统以并行热备的方式共同为
毕业生就业提供信息服务工作。 
信息分配系统的工作流程一般分为三部分：客人、用户及管理员。客人有权
阅读和查询信息。用户除拥有这一权利外，还可以进行与其相关的信息填写、修
改和删除等操作。有意在网上发布求职简历的毕业生，只要在互联网上注册并获
取用户名和密码，就可以成为正式用户。而有意招聘专家的企业组织，也能在注
册并提供基本的身份识别信息之后，将其职位空缺的信息在网上发布。每一个地
区服务端都能为下列相互联系的信息系统提供支持： 
1、就业信息系统：可提供毕业生信息库和职位空缺信息库的信息，各企业
通过专业、年龄、职业教育机构、工资、外语水平等参数就可查找所需要的专家，
而通过使用专业、工资和职务等参数就可以查找到相应的企业机构。 
2、信息支持的法律—法规系统：通过制定相关的法律法规和条例措施来协
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调劳动与教育领域各部门之间的相互关系。 
3、指导—咨询服务系统：可以为使用者提供职业服务中心、互联网资源信
息、信息指南及就业、进修和人才再培训方面的基本信息。 
4、劳动力市场分析和教育服务分析系统：可以针对教育服务和劳动力市场
上反映供需情况的统计指标，从时间和地缘两个维度进行分析，并提出参考性建
议。 
显然，这样一个信息分配网络系统对高校、大学生和企业机构三方都十分有
用，对于在校大学生来说，有助于他们获取信息、指导他们进行自我定位，可以
帮助他们确定自己的专业方向； 对于教育机构来讲，这个系统可以广泛宣传高
校所能提供的教育服务； 对企业机构来说，用人市场的雇主能从这个系统获得
必要的需求信息。 
当前，我国高校内部虽然都有大学生毕业生就业管理机构，有的机构已经有
各种就业管理系统，但是由于教育部没有相关的法律法规措施、数据标准规范等
落实到高校的就业管理工作中去。造成了高校在进行毕业生就业的管理的时候，
不会规范的把毕业生就业信息、就业情况、就业相关内容输入到毕业管理系统里
面，毕业生就业信息的存储与共享，大多还是使用Excel文件的方式。 
基于 Web 的就业信息管理系统是针对当前我国高校毕业生就业管理工作的
特点和存在的制约因素，以增加毕业生就业率与提高毕业生就业质量为核心，以
提高校内各类招聘会效果为杠杆，以量化、统计分析招聘会入场人员构成和签违
约数据为手段，着眼于借助信息化手段，大大激活了学校的就业管理工作的积极
性与务实性，提高了学校的就业管理工作成效，有效的协助就业管理人员和领导
掌握就业管理工作的全局，为毕业生、用人单位带来了实实在在的直接利益，为
就业管理人员提供了方便，从而提高学校就业管理工作的水平、降低就业工作成
本、即时解决学生就业中存在的某些问题，使学校的就业管理工作规范化科学化
实用化。从而丰富了高校毕业生管理理论内容，为高校信息化系统的应用提供了
解决方案。因此开发高校毕业生就业信息管理系统具有十分重要的现实意义。 
1.3本文的主要工作 
本论文是通过研究高校就业信息服务平台的扩展的需求和用户的需求，也是
选择了相应的开发工具和使用技术，同时通过研究设计且实现这一平台所涉及到
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的技术细节。主要从以下四个方面完成这个学院的就业信息平台的设计与开发工
作： 
1、分析了高校就业管理服务平台的实际需求，通过分析了解到现有系统的
存在的不足，从而规划了本系统的整体就业框架。 
2、对相关的技术进行分析比较，找出一种能够实现融入校园数字化建设的
就业管理服务系统的技术。 
3、对系统进行总体的设计与构架，同时针对所有收集到的资料，设计出实
体联系图、主要功能模块和整体的框架图。 
4、进行功能设计与数据库设计，准备编码开发。 
5、在开发阶段，采用了分层开发技术，与此同时，还使用组件的结构技术，
以此加速推进程序的开发进度和实现重要代码的重用。在明确相应的功能模块之
后，并非只重于代码的开发，还重点考虑了时效性的开发过程。 
1.4 论文组织结构 
第一章 绪论 介绍设计高校大学生就业管理服务系统的相关背景，也介绍了
研究的现实意义，同时分析了现有的高校就业管理服务系统存在的一些不足，从
而提出本文的所要完成的主要任务。 
第二章  对实现开发所用到的相关技术进行了可行性分析，对相关开发技术
的优缺点进行了比较,最后给出实现本文系统开发的设计方案。 
第三章  使用 UML 建模语言对本系统的需求进行分析,分析本系统的用户
角色及应用需求。 
第四章  给出本系统的总体设计框架流程，完成各个相应的模块，并对数据
及数据库进行设计与构建。  
第五章  给出本系统设计与实现，并进行系统实现后的功能测试结果。 
第六章  总结与展望，对本论文的工作进行归纳与总结，给出自己的观点，
阐述论文的现实意义，并指出存在的不足，指明需要改进和完善的方向。 
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第二章 相关技术综述 
本章主要介绍了高校就业信息服务平台在开发过程中需要使用到的相关技
术,并通过详细分析各种技术来找出他们的优点与缺点，为日后的开发工作做好
充分的准备工作。 
2.1 .NET的框架简介 
程序的开发人员一般都会希望用一个比较完善又易懂的基础框架去构建
Web 服务。为了满足这种需求，于是 Microsoft 就开发出了.NET Framework 这种
基础框架。.NET Framework 是微软新一代编程体系。是.NET 的核心部分，他
提供建立与运行.NET 应用程序所需要的编辑、编译等核心服务。为了能够创建
在全球范围内实现具有互联网的通用性和功能性的软件，Microsoft 程序员推出
了.NET 框架。 
.NET Framework 提供了应用程序宏观模型以及重要的关键技术。使我们的
开发人员能够方便地使用原来现存的技术进行产生与布署，与此同时，可以发展
具有高稳定性与高安全性，也具有高延展性的因特网服务。.NET 框架包括多种
语言、多个类库和一个公用的执行平台。另外.NET 框架还包括许多协议，这些
协议可以使 IT 程序员在互联网和.NET 企业服务器（Commerce Server 2007, 
BizTalk Server 与 SQL Server 2008 等）上进行软件的集成。因此，和其他平台相
比，.NET 框架在软件集成与开发等方面能够提供最多的功能。因为，.NET 框
架让软件开发的人员不须再去考虑文件处理、内存的管理和操作系统等的相关问
题。.NET 框架所涉及到的软件开发工作的所有层面都在操作系统之上。图 2-1
给出了.NET Framework 的组成结构[2]。  厦
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